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В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО МЕХАНИЗМА 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЧАСТЬ 1 
Предложена методика комплексной оценки результатов производственно -
хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений. 
Приведены результаты апробации предложенной методики применительно к 
оценке результатов производственной деятельности основных структурных 
подразделений металлургического комбината «Азовсталъ». 
Металлургическое предприятие относится к сложным динамическим 
производственным системам, включающим совокупность элементов (цехов, служб, хозяйств), 
обособившихся в результате технологического разделения труда. Все структурные 
подразделения комбината связаны между собой производственными отношениями. Не 
случайно, результаты производственной деятельности каждого из них оказывают влияние на 
результаты деятельности сопряженных цехов и предприятия в целом. 
Оценка результатов производственной деятельности структурных подразделений и 
определение степени влияния каждого из них на результаты работы технологически 
сопряженных цехов и предприятия в целом являются важнейшими элементами эффективного 
управления производственными системами. 
Известные подходы к оценке результатов производственно - хозяйственной 
деятельности предприятий и их структурных подразделений /1,2/ основаны на использовании 
отдельных показателей, которые не позволяют дать обобщенную характеристику их 
деятельности, что ограничивает спектр возможных управленческих решений. 
Целью работы является разработка методики комплексной оценки результатов 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений 
в целях совершенствования внутреннего механизма хозяйствования. 
Система показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его 
структурных подразделений, а также их оценка, должны строиться на общих методологических 
подходах и обеспечивать возможность использования производственными менеджерами 
различных уровней управления. 
Показатели производственной деятельности предприятия и его структурных 
подразделений должны отражать ресурсный потенциал, затраты и результаты производства, 
характеризовать эффективность преобразования ресурсов в затраты, а также ресурсов и затрат 
в результаты производства. Оценка результатов производственной деятельности предполагает 
сравнение фактических значений показателей за отчетный период с плановыми либо 
достигнутыми в базовом периоде. 
Показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных 
подразделений могут быть представлены в матричной форме /3/. На пересечении строк и 
столбцов матрицы (табл.1) находятся единичные показатели, которые могут быть объединены в 
соответствующие блоки: преобразования ресурсов в затраты, ресурсов и затрат в результаты 
производства, взаимосвязи ресурсов, затрат, а также взаимосвязи результатов производства. В 
условиях постоянной структуры выпускаемой продукции и неизменной технологии блоки 
взаимосвязи ресурсов и затрат мало пригодны для оперативной оценки (по итогам работы за 
месяц) результатов производственной деятельности структурных подразделений. Поэтому в 
дальнейшем оценка результатов деятельности структурных подразделений проводилась по 
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показателям блоков преобразования ресурсов в затраты, преобразования ресурсов и затрат в 
результаты и взаимосвязи результатов. 
Матрица показателей симметрична относительно главной диагонали - каждому 
показателю под главной диагональю соответствует обратный ему над главной диагональю 
матрицы. Оценка полученных показателей производится делением матриц показателей 
отчетного и базового периодов. При этом единичные оценки показателей, расположенные в 
каждой ячейке матрицы, трансформируются в цепные либо базисные индексы. 
Иерархичность системы показателей производственно-хозяйственной деятельности, 
обусловленная различным уровнем обобщения единичных оценок (рис.), предполагает 
поэтапный процесс перехода от оценок единичных показателей к блочным и далее от блочных 
к комплексной оценке. Блочные и комплексные оценки получают синтезированием оценок 
предшествующего уровня иерархии как их среднеарифметические значения. 
Рис - Система оценочных показателей производственно - хозяйственной деятельности 
предприятия и его структурных подразделений 
Изложенные подходы к комплексной оценке результатов производственно-
хозяйственной деятельности являются общими как для предприятия в целом, так и его 
структурных подразделений. Отличие может быть только в показателях результатов 
производства отдельных структурных подразделений. Если для цехов, выпускающих товарную 
продукцию, перечень показателей производственной деятельности соответствует показателям 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, то для цехов, выпускающих 
полуфабрикаты либо оказывающих услуги, результаты производства выражаются в 
соответствующих натуральных, условно-натуральных или трудовых показателях. 
Значения и динамика единичных оценок представляют интерес прежде всего для 
производственных менеджеров, обеспечивающих эффективное использование 
соответствующих видов ресурсов или затрат; для руководителей среднего и высшего уровня 
управления интерес, кроме единичных оценок, могут представлять блочные и комплексные 
оценки. 
Предложенная методика комплексной оценки результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений была 
апробирована на основе данных мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». В 
качестве исходных данных использовалась информация бухгалтерского и управленческого 
учета, представленная в виде рядов динамики показателей деятельности комбината и его 
основных структурных подразделений по итогам работы за каждый квартал в течение 1999-
2000 годов. Исходные данные за каждый период заносились в матрицу с последующим 
расчетом всех относительных показателей, а их оценка осуществлялась делением показателей 
матриц текущего и базисного периодов (1-ый квартал 1999г.) При этом показатели выбирались 
таким образом, чтобы их увеличение приводило к росту единичных оценок. Иными словами, 
значения единичных оценок больше единицы свидетельствуют об улучшении результатов 
работы, в противном случае - наоборот. На основе полученных единичных оценок 
рассчитывались блочные, а затем комплексные оценки результатов производственно-
хозяйственной деятельности комбината и его структурных подразделений. Все расчеты 
выполнялись с применением ЭВМ и специально разработанной программы. В таблице 2 
приведены оценки производственно-хозяйственной деятельности комбината и цехов, 
выпускающих товарную продукцию - толстолистового (ТЛЦ), рельсобалочного (РБЦ), 
крупносортного (КПП), цеха рельсовых скреплений (ЦРС) и кислородно-конвертерного (ККЦ) 
за один из анализируемых периодов. 
Предложенная методика оценки результатов производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и его структурных подразделений позволяет: 
определять рейтинг каждого структурного подразделения по итогам работы за 
соответствующий период; 
распределять поощрительные фонды между структурными подразделениями в 
соответствие с комплексной оценкой результатов из производственной 
деятельности; 
установить количественные отношения между результатами деятельности 
структурных подразделений и предприятия и использовать их в системе 
коммерческого расчета; 
использовать в системе обоснования привлекательности инновационных 
предложений. 
Выводы 
Предложена методика комплексной оценки результатов производственно -
хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений, основанная на 
применении базовых принципов квалиметрии. 
В целях формирования системы оценочных показателей предложено использовать 
матричную форму представления финансовой и управленческой информации. Приведены 
результаты апробации предложенной методики применительно к оценке результатов 
производственно - хозяйственной деятельности металлургического комбината «Азовсталь» и 
его основных структурных подразделений. 
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